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Ідея використання існуючих ліній зв'язку для передачі цифрових сигналів не 
нова. Саме так працює звичайний модем, який передає інформацію по телефонній лінії. 
Але можливості такого зв'язку обмежені, і це примушує провайдерів Інтернет шукати 
нові шляхи до будинків своїх клієнтів. Якщо подивитися, скільки кабелів підходить до 
кожної окремої квартири, то можна відмітити, що їх зазвичай три: силовий (220 В), 
телефонний, телевізійний. Силову мережу використовувати важко (хоча в цій області є 
вже певні напрацювання). Можливості телефонної лінії поступово вичерпуються. 
Залишається телевізійний кабель.  
В Україні послугами кабельного телебачення користуються 5-7 мільйонів 
абонентів.Темпи нового будівництва мереж кабельного телебачення вкрай низькі і 
складають приблизно 7000 абонентів на місяць, тобто приріст кількості абонентів 
кабельного телебачення в Україні складає близько 3% на рік, тобто ринок практично не 
розвивається.  
Для забезпечення всім цим користувачам повноцінного доступу доІнтернет 
будуть потрібні високошвидкісні засоби передачі цифрових сигналів. Саме таким 
засобом і є кабельний модем, тому технологія DOCSIS 3.0 [1]має хороші перспективи, 
адже її можна використовувати для високошвидкісного доступу до Інтернет з квартири, 
будинку, школи або офісу. Використання кабельних модемів має наступні переваги: 
 швидкість,  
 гнучкість,  
 маштабованість,  
 різні варіанти архітектури, 
 підтримку різних протоколів.  
В даний час існує величезна кількість маршрутизаторів, як апаратних, так і 
програмних; зі всього цього хотілося б особливу увагу приділити маршрутизатору 
CasaSystems C3200 [2]. 
Casa C3200 має 32 порти прямого каналу (трафік від головної станції до 
абонента) і 32 порти зворотного каналу. 
Cisco uBR7246VXR [3] та Casa C3200 є надійними і перевіреними 
маршрутизаторами і CMTS;модульна конструкція і висока продуктивність дозволяє 
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використовувати Casa C3200 в середніх і малих мережах для передачі даних, голосута 
відео. 
Маршрутизатори Casa C3200 - готове рішення для надання послуг доступу в 
Інтернет по технології DOCSIS 3.0 [4] за допомогою телевізійних кабельних мереж.  
Топологія мережі кабельного телебачення “Воля” [5] в м. Тернопіль має 
деревовидну структуру. 
Для використання кінцевими користувачами послуг КТБ для Тернопільської 
філії “Воля” були вибрані кабельні модеми серії CM820 компанії ARRIS [6]. 
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З проблемою керування репутацією в мережі Інтернет тісно пов'язане поняття 
живучості інформації. У свою чергу, для керування живучістю інформаційних об'єктів 
необхідне моделювання їх життєвого циклу: формування та розвитку, реакції на 
деструктивні дії, відновлення, розрухи. 
Під живучістю розуміють здатність інформаційної системи (або її частини, 
фрагменту) адаптуватися до нових непередбачених умов, протистояння небажаним 
впливам при одночасній реалізації основної функції – цільового інформування. Крім 
